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Introduction 
EADA is a small sized business school (around 2,200 students: 315 Masters, 200 Executive Degree, 1,700 
Executive Non‐degree), located in Barcelona (Spain). 
The Full‐time Masters tend to attract junior profiles, who spend the whole day studying and they usually 
have a lot of assignments.  
Present state of affairs 
The  school  Library  provides  support  for  the  faculty  and  participants  on  request  but  has  not  played  a 
proactive role  inside  the classroom apart  from offering professors  the option of helping them  in  their 
search for materials to prepare their classes. 
In  the usual  process of designing  their  subjects professors  rarely  inform Library  staff  as  to when  they 
intend  to give an assignment which  involves  intensive or  specific  information  searches on  the part of 
students, and this sometimes creates a backlog when Library personal receive a barrage of requests for 
information and the  latter consequently complain about the  lack of planning  in this respect. On some 
occasions when library staff  found out that such an assignment was going to be part of a subject they 
contacted the professor in order to work out the best way to approach the research part so that the library 
could address it more efficiently. Normally what we do is compile dossiers or other materials adhoc, which 
are made available  to participants either on  the Library’s website or on  the  subject’s Virtual Campus. 
These dossiers often provided resources that directed participants to databases or resources that were 
somewhat general and the latter continued to take up too much time to locate the information, if in fact 
they managed to do so.  
In addition to this, the Library has the impression that certain resources are not being used as much as 
they  could  be,  which  are  not  easy  to  access  but  are  very  useful  when  it  comes  to  resolving  certain 
information searches and we are trying to find opportunities to work together with the faculty in order to 
familiarise them with what resources are available and encourage them to become users and prescribers 
of these resources. 
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Objective 
● To  create  a  closer  relationship with  the  faculty  helping  them  to  prepare  participants’ 
exercises thus contributing added value to the subject (the professor also becomes a user 
and prescriber) 
● To  offer  participants  better  targeted  resources  the  precise  moment  they  need  them 
(ubiquity + suitability) 
● To minimise the impact of class assignments in the Library (avoid avalanches of requests 
for information) 
PROJECT: InfoPills 
The aim of the project is to create closer collaboration with the professors by being proactive in offering 
our services of advice/assistance when it comes to preparing their subject and especially to work with 
them on the exercises they propose to use in class in order to provide students with the best available 
information sources from the Library’s Resources as well as outside resources.  
Working hand in hand with professors offers mutual advantages: 
● The professor discovers Library resources and services which they didn’t know existed until now 
● If they are satisfied they will come back and work together again with the library assistant 
● They will recommend the service to other colleagues and students 
● They will discover new types of quality multimedia materials which will stimulate the interest of 
students 
● Students will have quick access to varied formats that will help them complete their assignments 
swiftly and in an entertaining fashion 
The area where the Library is located is structured as follows: 
 
As I commented earlier on, EADA is a small sized business school and the different Departments work 
close to each other. In fact the Library Office shares a space with the other two areas of the KM & Quality 
Department: Teaching Materials and Instructional Design, which is helpful when it comes to identifying 
Library  Teaching Materials 
Instructional 
Design  
(Virtual Classrooms) 
Knowledge Management & 
Quality 
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subjects with a Moodle classroom in the Virtual Classroom that are eligible candidates for taking part on 
the project (not all subjects have Moodle classroom and are therefore interactive. The majority only have 
an online space featuring the subject syllabus and their materials). 
The pilot project was carried out this academic year 2015‐2016: 
● 2 different subject 
● 4 professors (2 from each subject) 
● 11 virtual classrooms 
Structure of the InfoPills 
 Resources map (speedy access to different resources through a visual tool) 
 Videopedia 
 Infographics 
 Statistics 
 Analysis tools 
 News & Information Management Tools 
 Specific resources for Assignments 
Virtual Classroom (Moodle) 
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Videopedia 
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Specific resources for Assignments
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Next steps 
● To increase the number of InfoPills produced 
● To recycle InfoPills in similar subjects (with small changes)  
● To offer participants the chance to suggest their own resources 
● To save the pills in order to provide access to the resources once the programme/subject has 
ended.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
For more information, don’t hesitate to contact me: Carolina 
Sanmartín [csanmartina@eada.edu] 
